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 ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺃﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ: لﺎﻟﺘﻌﺩﻴﺒﻴﻘﺼﺩ 
ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺼﻔﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ 
. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻻﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ
 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ
  .ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ
  
ﺒﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺨﻠﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺘﺤﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕﻴﻘﺼﺩ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ
  .ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢل ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢل ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﻪ 
( 61)ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ . ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﻗﺼﺎﹰ، ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 72)، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻘﺭﺃ ﻤﻌﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 0691ﻟﺴﻨﺔ 
". ﺱ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒ: "ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﺭﺃ ﻋﻠﻰ 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ 2691ﻟﺴﻨﺔ ( 42)ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  : ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ -1
 ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﺫﺍ -2
ﺃﻥ ﻴّﺤﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺼﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴـﺔ 
 .ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ
  
ﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ
ﺃﺠل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ، ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﻜﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ 
  .ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ
  
ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  . ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ
   
 :ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل: ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ . ﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﻘ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ . ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻟ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩلﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﺘﻭ: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ -1
  .ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩ
  
  (1)ﻤﺜﺎل 
ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ  "1491 ﻟﺴﻨﺔ 04ﺍﺌﺭﺓ ﺒﺭﻴﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺩ (91)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ
  
  .ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
 
ﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻐﻲ:  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻼﻗﺔ -2
ﻭﺘﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ﻏﺎﻟﺒﺎﹰﻴﺫﻜﺭ ﻭ ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺎﺽ ﻋﻨﻬﻴﺴﺘﻌﺘﻭ
  ."ﻋﻨﻬﺎ ﺒـ/ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻪ"ﺃﻭ " ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒـ/ﻭﻴﺴﺘﺒﺩل"
  
  ﻤﺜﺎل
 ﻟﺴﻨﺔ 85ﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍ" ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ "3591 ﻟﺴﻨﺔ 96ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  1ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ( 111 ﺇﻟﻰ 301)ﺘﻠﻐﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ( ﺃﻭﻻﹰ: ") ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ7391
 ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 7391ﻟﺴﻨﺔ ( 85)ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  :".ﺍﻵﺘﻴﺔ
  
  .ل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ، ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﺩ
   
 
ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕﻋﻠﻰ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩلﻜﻭﻥ ﺘ :ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺤﺎﻟﺔ -3
  . ﺃﻭ ﺭﻗﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺫﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔﺼﻠﻲ ﺍﻷﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  ﻤﺜﺎل
ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻤﻎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 8991ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 9991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭ( 6)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
  :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 01) ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1
  :(ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ( 4) ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
  
  .ﻓﻬﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 
 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻗل  ﺤﺫﻑ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰﻜﻭﻥ ﺘ :ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍلﻟﺔ  ﺤﺎ-4
ﺘﻌﺩل "ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻜﺄﻥ ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩ، (ﻓﻘﺭﺓ، ﺒﻨﺩ، ﻋﺒﺎﺭﺓ، ﻜﻠﻤﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﻤﺎﺩﺓﻤﻥ ﺍﻟ
  (".ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ )ﻋﻨﻪ ﺒـ/ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒـ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ/ﻭﺘﺴﺘﺒﺩل( ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻨﺩ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، )ﺒﺤﺫﻑ ) ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
  
  ﻤﺜﺎل
ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﻤﺎ : "6491 ﻟﺴﻨﺔ 26ﺭﻗﻡ ( ﺍﻟﻤﻌﺩل)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻴﻠﻲ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( 1)ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ)
ﻠﻤﺩﻴﺭ، ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ، ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟ( 1")
  . ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻑ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ
  .ﻤﻨﻬﺎ( 2)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ" ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ"ﺘﻀﺎﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺏ)
  
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ: ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺤﺎﻟﺔ -5
ﺒﻨﺩ، ﻋﺒﺎﺭﺓ، ﺒﺎﺏ، ﻓﺼل، ﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻘﺭﺓ، )ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل  ﺼﻠﻲ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻗلﺍﻷ
  (.ﻜﻠﻤﺔ
  
   
  ﻤﺜﺎل
ﻴﻌﺩل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ : "7491ﻟﺴﻨﺔ ( 64ﺭﻗﻡ ( )ﺍﻟﻤﻌﺩل)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ  3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (.ﺃ) ﻤﻜﺭﺭﺓ 61ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻜﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺎﺏ، ﻓﺼل، ﻤﺎﺩﺓ)ﻭﺍﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻨ: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﺭﻗﻴﻡ-6
  (.ﺒﺎﺏ، ﻓﺼل، ﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻘﺭﺓ، ﺒﻨﺩ)ﺘﺭﻗﻴﻡ 
  
  (1)ﻤﺜﺎل 
 5 ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 4002ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 41)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ " ﻟﻴﺼﺒﺢ 6991ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻴﻌﺩل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻬﻴ"ﻡ 6991ﻟﺴﻨﺔ 
  ".ﻟﻠﻌﻀﻭﻴﺔ
  
  ( 2)ﻤﺜﺎل 
ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : "6691ﻟﺴﻨﺔ ( 18)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ  (5)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 61)ﻟﺘﺼﺒﺢ ( 81 ﻭ71 ﻭ61 ﻭ51)ﻭﺍﺩ ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤ( 51)ﻤﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺭﻗﻡ ( 41)ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (.91 ﻭ81 ﻭ71ﻭ
 
  
ﺴﻭﺍﺀ ( ﺫﻴل، ﺠﺩﻭل، ﻨﻤﻭﺫﺝ)ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻴﻜﻭﻥ :  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ-7
  .ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  
  
  ﻤﺜﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ( 11)ﻴﻌﺩل ﺍﻟﺒﻨﺩ : "5691ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗﻡ  33ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺴﻼﻤﻲ ﺃﻱ ﺇﺼﺒﻊ )ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ " ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ"ﺒﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻴﺩ"ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜﻠﻤﺔ 
  %".2ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺒﺔ 
  
  
   
 ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ:  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ-8
  .ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ
  
  :ﻤﺜﺎل
 1691ﻟﺴﻨﺔ ( 01)ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ : "ﻡ4002ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( 33)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺒﺸﺄﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ 
  
  
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ .1
  
  .ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ
   ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ:ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻟﻙﺫ، ﻭﺓﺎﺍﻟﻤﻠﻐ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻡ
  .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﻁﺏ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﺩ 
  .  ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻌﺩﻟﺔ
  
  :ﻤﺜﺎل ﺘﻭﻀﻴﺤﻲ
  
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل-1
   ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ5991ﻟﺴﻨﺔ ( 7)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  (2)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ4691ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 3)ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  ﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸ -2
  
ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ] 
   [4691ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺭﻗﻡ 
   
  
   3ﻤﺎﺩﺓ 
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  
  :ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻨﺸﺄ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴ
  ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ 
  ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻀﻭﺍ
  ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻀﻭﺍ
  ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻋﻀﻭﺍ
  
ﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺜﻼﺜ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
  
  
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ-3
ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ  ] 
   [4691ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺭﻗﻡ ﻭ
  
   3ﻤﺎﺩﺓ 
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
  
  :ﻴﻨﺸﺄ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ 
  ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻀﻭﺍ
   ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻀﻭﺍﻤﺩﻴﺭ
  ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻋﻀﻭﺍ
  
ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺘﺼﺩﺭ 
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
   
  ﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﻠ-4
  
ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ] 
   [4691ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺭﻗﻡ 
  
   3ﻤﺎﺩﺓ 
  
  
  ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﺈﺯﺍﺤﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺁﺨﺭ ﺒﺩل ﻤﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻤﻌﻨ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻠﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﺘﺤﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺀ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻔﻪ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍ
ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل 
  .ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ
  
  ﻤﺜﺎل ﺘﻭﻀﻴﺤﻲ
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل-1
  6491 ﻟﺴﻨﺔ 2ﺭﻗﻡ ( ﺍﻟﻤﻌﺩل)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
  
  8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ81 ﻭ71ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "
ﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠ
  ".ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ-2
  9291ﻟﺴﻨﺔ ( 631ﺍﻟﺒﺎﺏ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
  
   
   71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻟﺩﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻘﺴﻁﺔ ﻓ
  .ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻹﺭﺙ
   81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
  .ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺠﺒﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
  
  
  ﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒ-3
  9291ﻟﺴﻨﺔ ( 631ﺍﻟﺒﺎﺏ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
  
   71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻘﺴﻁﺔ ﻓﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﺘﻤﺎﻤﻪ ﻟﺩﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  .ﺽ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻹﺭﺙﺍﻨﺘﻘﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭ
   81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
  .ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺠﺒﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
  
  71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻴﺠﻭ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ 
  ".ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  
  
  
   ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل-4
   
  
  9291ﻟﺴﻨﺔ ( 631ﺍﻟﺒﺎﺏ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ 
  
  71 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺒﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ 
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  
  
  ﺍﻟﺤﺫﻑ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  . ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻘﻭﻡ
  
  ﻤﺜﺎل ﺘﻭﻀﻴﺤﻲ
  
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل-1
  2891ﻟﺴﻨﺔ ( 8101ﺭﻗﻡ ( )ﻴﻬﻭﺩﺍ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺓ)ﺃﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
  
  2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 1 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 3ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ-2
  8591ﻟﺴﻨﺔ ( 62)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺭﻗﻡ 
  
   3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
 ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ -1
  .ﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭلﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤ
  
   
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺫﻓﻬﺎ-3
  8591ﻟﺴﻨﺔ ( 62)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺭﻗﻡ 
  
   3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ -1
  .ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
  
  
   ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل-4
  
  8591ﻟﺴﻨﺔ ( 62)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺭﻗﻡ 
  
  3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﻭﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ  ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﺴ-1
  .ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
  
  
  ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻟﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻤﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺨﻁ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﺒﻠﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻭﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ
  ﻤﺜﺎل ﺘﻭﻀﻴﺤﻲ
  
  ﻤﻌﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟ-1
  6691ﻟﺴﻨﺔ ( 66)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
  
   
   01ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ( ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ )54ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 54)ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻤﻨﻬﺎ( ﺃ)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﻤﺩﺭﺴﻲ)ﺒﻌﺩ ﻜﻠﻤﺔ ( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  :ﻬﺎﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻴ( ﺝ)ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -ﺝ
  .ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  
   ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ-2
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   54ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻤﺅﻟﻔﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ( ﺃ)
  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  (.04)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺏ)
  
  ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ -3
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   54ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
 ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻤﺅﻟﻔﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ( ﺃ)
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  (.04)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭ( ﺏ)
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ( ﺝ)
  .ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  
  ﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘ-4
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  54ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﺅﻟﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺼﺭﻑ ﻟﻤﺅﻟﻔﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ( ﺃ)
  .ﺭﺓﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍ
  (.04)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺏ)
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ( ﺝ)
  .ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
  
  
  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﺭﻗﻴﻡ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌِﺩل ﻤﻊ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ 
  .ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌِﺩل
  
  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
  .ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺇﻨﺸﺎﺌﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﺍﻭل، ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﻭﺠﺩل ﺒﺩﻤﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ 
  . ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺠﻬﺎ
  
  :ﻤﺜﺎل
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  (ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴل
  
ﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻹﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ
ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﻤﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢل
   
  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
ﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬ
  .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
  ."ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻜﺄﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ( ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ)ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﺇﺒﺎﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ . ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ 
  :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺴﺒﺏ
 ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ؛: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺩﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨ
  
  :ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ 
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺃﺼﻠﻲ، ﺃﻜﺜﺭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺼﻠﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭ
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩل ﻭﺍﺤﺩ
  
  ﻤﺜﺎل
ﻴﻌﺩل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ : "6391 ﻟﺴﻨﺔ 94ﺭﻗﻡ ( ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ  5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﻙ ﺍﻟﺫﻴلﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺫﻟ
  
  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻨﺹ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﺎﺒﻕ
ﻴﺤﺼل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩل ﻴﻌﺩل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩل ﺁﺨﺭ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ 
ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺠﺯﺀ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﺭﺃ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺜﻡ ( 9)ﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻋﺩﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﺠ
  .ﻋﺩﻟﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
  
  ﻤﺜﺎل
   
 ﻟﺴﻨﺔ 633ﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘ: "4691ﻟﺴﻨﺔ  ( 4) ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻟ( 1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :" ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ6591 ﻟﺴﻨﺔ 154 ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 7391 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺼﺎﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻟﺴﻨﺔ 4591
 ".ﺘﻌﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﺴﻭ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ"
  
ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻔﻅ ﻨﺴﺦ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻌﺩﱢﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻤﺭ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ 
 ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ؛ ﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺜﻭﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺘﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺘﻀﺢ ﻋ
  . ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ
ﻟﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻟﻜل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﻪ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ، ﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ
  
                                                             ****
  
  
  
  
